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تعليمية تحت رعلاة انؤسسةة الدهي  النككلراال الأكلىالددرسة الدتوسطة الحكومية 
بُ ك . ؽخللاالأانتي تتميز النطبع الإسلامي كتدةك  ةنددكنديةيالإمووراة الجكزارة اندان بُ 
أف تكوف ةتول. كمن الديتَ الدتوم عل  الدواد انعباية نك  فيول تحمكوف الدكلهج اندراسية، 
كالنكظب إلى الدشلك   عملية تعليم انلغة انعباية بُ هذه الددرسةحوؿ  نلبحث لاهتملم
تهتم انبلحية انبحث عميقل عن مشكلة تبجمة انكصوص ، من انضبكرم أف لالدذكورة أعلاه
توفتَ نانلغة انعباية  عليم. لأف انتًجمة هي جزء لا اتجزأ من تانلغة الإنددكنديةية انعباية إلى
، بٍ لأعلاه ةول انبلحيتانتي كصي هذه الدشكلة لييةالخمن ك  لدة الدقدمة. عن الدكلملا  لفوم
بُ تبجمة  طلابالدشلك  انتي اواجوول انمل هي أف تصلغ انةؤساؿ يدكن  ا انبحثبُ هذ
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ الددرسة  الإنددكنديةيةانلغة  انكصوص انعباية إلى
 الدتوسطة الحكومية الأكلى النككلراال.
كقد . 7102 ندوفمبتَ سكةحتى سبتمبتَ من انبحث لددة شوبان  ف كقتو كا
أاس قع بُ انشلرع تي تان بُ الددرسة الدتوسطة الحكومية الأكلى النككلراال أجبم انبحث بُ
لم درسة لأف فيول هذا الد ةانبلحي تكلنيملندتلف انوسط . اخلتلر   النككلراال بُ 3ندلسوتيوف 
تةتخدـ  .الدأخلوذ من قب  انبلحية وووعالد انةلاقة انتي تتعلق بهل أندشئت انبحوث
. انلغة انعباية علمةم يهانبحث مبؤكس . انوصييانكييي  هي ندوعل من الدكوجانبلحية 
تحلي  ة كهي الدقلالة كالدلاحظة كانتوثيق. انبلحيةتخدامول انتي ت جمع انبيلندلتأسلوب 
ستكتلج اك  عبض انبيلندلتك  انبيلندلت كتحداد جمع انبيلندلتكهي  الدةتخدمةانبيلندلت 
 اتميز أف اةتطيع لم انبيلندلت. أمل ندتلئج انبحث انتي حصلت عليه انبلحية هي انطلاب
  
 كفع  الدضلرع كفع  الدلوي فع  مي  انيع  جملة من الدختلية انتغيتَات أندواع
. حلنة أخلبل إذا )جملة طوالةجمتول (بُ تب الجم   تعدكا أف اكظماة .انطلاب لمالأمب
اندطلاقل من هذه الدشكلة، يدكن انقوؿ أف انطلنب لم اتمكن  كاحدة فقط. ةتبجمة الديبد
انطلاب لم اتمكن من انتمييز اتُ  .من تحداد دكر انكلمة (انعبلرة) بُ علاقة جملة معيكة
اتُ  ل، نذنك إذا كلف هكلؾ اعض الديبدات انعباية انتي تشبوملة انيع سم كالجالإالجملة 





The first governmental middle school in Palangka Raya is the educational 
institution under the auspices of the Ministry of Religion of the Republic of 
Indonesia, which is characterized by Islamic course and ethics. In the curriculum 
component, it contains Arabic materials for each level. It is interesting to be 
interested in research on the process of teaching Arabic language in this school 
and given the above mentioned problems, it is necessary that the researcher is 
deeply interested in the problem of translating Arabic texts into Indonesian. 
Because translation is an integral part of teaching Arabic to provide a full 
understanding of the material provided. It is the background to this problem 
described by the researcher above, and then in this research can be formulated the 
question is what problems students face in translating Arabic texts into the 
Indonesian language of students in the eighth chapter in the first government 
middle school in Palangka Raya 
The search time is two months from September until November 2017. The 
research was conducted at the first Interstate Government School in Palangka 
Raya located on the street Ais Nasution 3 in the central Kalimantan. The 
researcher chose this school because it did not create previous research related to 
the subject taken by the researcher. The researcher uses a kind of descriptive 
qualitative approach. The search subdivision is the Arabic language parameter. 
The method of collecting data used by the researcher is interview, observation and 
documentation. Data analysis used is data collection, data identification, data 
presentation and data mining. The results of the research obtained by the 
researcher are the students could not distinguish the types of different changes of 
the sentence, such as the act of the past and the act of the present and the act. The 
students did not prepare to organize the sentences in the translation (long 
sentence). Another case is if only one single is compiled. Based on this problem, 
it can be said that the student was unable to determine the role of the word 
(phrase) in the relationship of a particular sentence. Students were unable to 
distinguish between sentence sentence and sentence verb, so if there are some 
Arabic vocabulary that is confused between sentence name and sentence verb. 
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 كلمة الشكر والتقديم
ا كملككل نكوتدم نولا هداندل الله كانصلاة كانةلاـ عل  ذل هداندل لذذالحمدلله ان
حبيب الله لزمد صل  الله عليه كسلم كعل  انه كصحبه أجمعتُ. كاعد فقد إندتو  انبلحية 
قةم ا انبحث لاستييلء اعض انشبكط انكجلح من اندراسة اللدبحلة الجلمعية ذمن كتلاة ه
 . النككلراالتعليم انلغة انعباية اللجلمعة الإسلامية الحكومية شعبة انتًاية بَ 
 ه الدكلسبة قدمت انبلحية جزا  انشكب إلى انةلدة :ذكبَ ه
ـ، رئيس الجلمعة الإسلامية تً المح س ح، ـ ح اندكتور إان علم  أس.فيلو ذالأستل .1
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 الإسلامية الحكومية النككلراالتعليم انلغة انعباية بجلمعة شعبة  ذجميع الأسلتي .5
 ان رايلني صغتَا كهداني كبتَاذأبى ك أم  انكبيدتُ ان .6
  أاداأخلي كأخلتى انصغتَة المحبواة انتى تةليتٌ .7
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  البحثخلفية  .أ 
 عكول اعلاملت برأف اعتيدكن  انتيفكلر الأنكق   تواص انانلغة هي كسيلة 
انلغة كأداة . )03: 31002(أكلى انكو ،  كتلاةانصوتية أك انأك إشلرات 
شخص أك لرموعة من عل  نتعبتَ عن الأفكلر كالدشلعب بهل تةتخدـ انتي  اتصلؿ
انشخص اعتٍ الدتكلم قلدرا عل   أف اكوف انشخصاقلؿ انكلس. بُ هذه الحلنة، 
قواعد انقلدرا عل  قباءة أف اكوف عل  انتواص ، كنيس انشخص  اقلدر أف اكوف 
هي شيء  انلغة .)64: 8002(اسكلنددار كاحد ك داداغ،  اة فحةبانكحو 
كلس نتواص  الأفكلر عل  انكن تدانلغة هذه  للأنه موم جدا بُ حيلة الإندةلف




نغة هي تعد ، ك كمعكلهلالديبدات عن انلغة انعباية هي نغة مشوورة 
 :  3 الله بُ سورة اوسف الآاةقلؿ انقبآف، كمل 
 اندل اندزنكله قباندل عبايل نعلكم تعقلوف 
الأكؿ، نغة دراسة انلغة انعباية: بُ ب عليكل انتي تج سبلبالأهكلؾ ثلاثة 
  لأف الدقصود اعتٍ هوك . كانيلنث، انلغة انعللدية. نغة الدةلمتُ. انيلني، الإسلاـ
 . اللإولفة ذنك،انعباية لف انلغةةتخدمكهمل ا مصدر الدعبفة هو انقبآف كالحداث
بُ لغة من جميع انلغلت انأغتٌ تعد ك هي نغة موحدة نلمةلمتُ، انلغة انعباية 
دان  انعباية هي فومانيلئدة انبئيةية من أهمية دراسة انلغة أمل . أاضل كجه الأرض
 تةم  ايوم دان الإسلاـ أاضل. من خللاؿ فوم انلغة انعباية الإسلاـ. 
إف انلغة أرشد اندافع انداتٍ، قلؿ ادكف أهمية انلغة انعباية ظوبت 
الإنددكنديةية توجد انعداد من انكلملت انتي تأبٌ من انلغة انعباية. نذنك، عكدمل 




 سواء من انلغة الأصلية كانتًجمة.، جميع انعلـو الحداية كالأدبأف اعتبر يدكن 
 .)31: 3002(أزهب، 
لغة، لا انيدكككل أف ندعبؼ أهمية دكر انلغة بُ حيلة انكلس. لأنده ادكف 
ع أندواع الأندشطة كجمي لغة أاضل،انتشغي  أندشطتوم تدلمل كدكف أف كلس انيدكن 
انبشباة سوؼ تكوف مشلونة. بُ انعللم هكلؾ انعداد من انلغلت انتي تطورهل 
انعباية، حيث تعبؼ انلغة انلغة أص  انلغة. كاحدة مكول هي  هل منتتجلكز ك 
انعباية كلغة اندان اةبب موقعول كلغة انقبآف كالحداث. من خللاؿ انكظب إلى 
خلصوصيلت انلغة انعباية كلغة انقبآف، كالأحلداث كغتَهل من انكتب، يجب 
يد. كاتعتُ انقيلـ اذنك من أج  اللج انلغة انعباية تعلمأف يحلكنو عل  الدةلمتُ 
الحيلظ عل  سلامة أف اكوف ة انتي توجه حيلته. كيدكن فوم انشباعة الإسلامي
 ولكفوم هذه انلغة انعباية انلغة انعباية انغكية إذا كلف الدةلموف ابادكف تعلم




نيوم تعليم مومل للدعبفة دكرا ك ل انلغة انعبايةهذا هو الدكلف انذم فيو
. أمل انطلابأذهلف لى ، كخللصة إنيتم ندقلول إلى أذهلف انكلسالإسلاـ ك  دان
  )21: 3002(أزهب:  يمن دراسة انلغة انعباية هالأهداؼ 
  لعميقفومل  فوم مل اقبأ بُ انعبلدة أف تكوف  .1
مكه،  لفوم قباءة انقبآف، بحيث يدكن أف تأخلذ تلميحل كتعليمأف تكوف  .2
 كنيس مي  انببغلء كحدهل
معبفة علم اندان الإسلامي بُ انكتب الدكتواة من انعباية، مي  أف تكوف  .3
 علم انتيةتَ كالحداث كانيقه كمل إلى ذنك 
أف تكوف قلدرة عل  انتحدث كانكتلاة النلغة انعباية نلتواص  مع الدةلمتُ  .4
نغة الدةلمتُ بُ جميع ألضلء هي ، لأف انلغة انعباية انبلادم بُ الخلرج




بُ دراسة انلغة انعباية هكلؾ اعض الدولرات انتي اكبغي تحقيقول من قب  
أراع كهي  ولالدتعلمتُ أك لأكنئك انذان ابغبوف بُ تعلم انلغة انعباية كفوم
مولرة انكلاـ، مولرة انقباءة كمولرة الاستملع،  ةمولر تتكوف من مولرات انتي 
تحتلج إلى مولرة  كنكن فحةب هذه الدولراتكنكن،  لا تقتصب عل  . انكتلاة
تبجمة انكصوص بُ نلطلبة لاسيمل شلك  الد اولولرة ندكاكبغي لذل الد. أاضل انتًجمة
تبجمة الدشلك  انتي اواجوول انطلاب بُ أندواع إلى انلغة الإنددكنديةية. انعباية 
عدـ فوم قواعد انلغة بُ سواء من حيث عدـ كجود الديبدات ك انكصوص انعباية 
 انتًجمة.
نكق  انبسلئ  من انلغة انعباية إلى انلغة الإنددكنديةية اتطلب الدعبفة الخلصة 
كبُ انوقت نديةه، الإنددكنديةية نداول نغة موحدة كغتَ  كالدولرات بُ علم انلغة.
موحدة انتي تختلف عن انلغة انعباية. بُ كيتَ من الأحيلف، إف مشكلة تبجمة انلغة 




ةية، خللصة بُ انتعبتَات الأشيلء الدختلية اتُ انيقلفة انعباية كانيقلفة الإنددكندي
من اتُ انعوام  انلغواة الاخلتلافلت بُ ندظلـ انصوت، انكحو (انتحو  .انيومية
كانصبؼ)، كالديبدات، كالأسلوب (صيلغة) كانكتلاة. بُ حتُ اتُ انعوام  غتَ 
 .انلغواة الاجتملعية كانتلريخية
احدا مكول هي ك  الددرسة الدتوسطةالدواد انتعليمية بُ تعليم انلغة انعباية بُ 
كمل هو الحلؿ بُ المحلدثلت كمواويع  تبجمة اعض الجملة انقصتَة كانطوالة،
الاخلتيلر انتي تكلسب الدكلهج اندراسية. كمل اتم تدراةول نطلاب بُ انيص  
انبلحية  الدعلوملت انتي بً الحصوؿ عليول كنكن، من .انيلمن النلغة انعباية اةيطة
انطلبة لم اةتطيعوف هذه الدولرة، هذه الحلنة وؿ أف تقكهو انلغة انعباية  من معلم
تبجمة انلغة انعباية إلى انلغة الإنددكنديةية لا تزاؿ تعلني يدكن انكظب من كاجبلتهم بُ 
بتبط كيدكن أف ت الدعتُ.تعبتَ انالجم  كاخلتيلر انكلملت بُ تبكيب من قيود بُ 




 صعبل لأفانكص انكص سولا لأف مةتول قدرة الدتًجم جيد جدا، أك اعتبر 
كمع ذنك، كبمل أف الدتًجم هو  .قدرة الدتًجم لا تزاؿ مكخيضة جدا مةتول
انعكصب انبئيةي بُ عملية انتًجمة، فإف مةتول قدرته اصبح انعلم  الحلسم بُ 
شلملة، فإف الدشلك  انتي تكشأ بُ لشلرسة  كإذا كلف نداه كيلءة. لصلح انتًجمة
كعل  انعكس من ذنك، فإف الدتًجم الدبتدئ  انتًجمة يدكن انتغلب عليول اةوونة
بُ انتًجمة لا تزاؿ لزدكدة جدا، ستكوف أندواعل لستلية  نداه كيلءة مكخيضةانذم 
كلة انتًجمة مشنلبحث عن  بلحيةالخليية هي مل ادفع انكهذه  .من انصعوالت
الأكلى الحكومية  الددرسة الدتوسطةبُ انيص  انيلمن طلاب انتي تحدث نل
 .النككلراال
تعليمية تحت انؤسسةة الدهي  النككلراال الأكلىالحكومية  الددرسة الدتوسطة
انتي تتميز النطبع الإسلامي كتدةك  ةنددكنديةيالإمووراة الجرعلاة كزارة اندان بُ 




عملية تعليم انلغة انعباية بُ حوؿ  لبحثن لاهتملمأف تكوف ةتول. كمن الديتَ الد
 هذه الددرسة. 
تهتم انبلحية من انضبكرم أف ، لكالنكظب إلى الدشلك  الدذكورة أعلاه
. لأف إلى انلغة الإنددكنديةيةتبجمة انكصوص انعباية انبحث عميقل عن مشكلة 
 لدة عن الدكلملا  لتوفتَ فومنانلغة انعباية  عليمانتًجمة هي جزء لا اتجزأ من ت
ترجمة النصوص مشكلة  بلحية تتقدـ هذا انعكواف "الدقدمة. لذذا انةبب، فإف ان
 المدرسة المتوسطةإلى اللغة الإندونيسية للطلبة في الفصل الثامن بالعربية 








 البحثمشكلة  .ب 
ا بٍ بُ هذ، لأعلاه ةول انبلحيتانتي كصي هذه الدشكلة لييةالخمن ك 
تبجمة بُ  طلابالدشلك  انتي اواجوول انمل هي أف تصلغ انةؤساؿ يدكن  انبحث
الددرسة بُ انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  دكنديةيةالإندانلغة إلى انكصوص انعباية 
 ؟الأكلى النككلراالالحكومية  الدتوسطة
 البحث  هدف .ج 
الدشلك  انتي كصيت  هول انبلحية تقـو بهمن انبحث انذم  الذدؼ
ندل انطلاب  الإنددكنديةيةانلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلاباواجوول ان
 ؟الأكلى النككلراالالحكومية  الددرسة الدتوسطةبُ  انيص  انيلمن بُ 
 
 البحث  وائدف .د 




الحكومية  الددرسة الدتوسطة م انلغة انعباية بُيمن أج  معبفة عملية تعل .1
  النككلراال الأكلى
إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلاباواجوول انمن أج  معبفة الدشلك  انتي  .2
 الددرسة الدتوسطةبُ انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةيةانلغة 
 النككلراال الأكلى الحكومية
 
 هيكل البحث  .ه 
 : أاواب كهي خمةةاتكوف من  أمل هيك  انبحث
 أهداؼ انبحثك  مشكلة انبحثك  انبحث الأكؿ: يحتوم عل  خلليية بلبان .1
 . كهيك  انبحث كالإطلر انيكبة كاندراسلت انةلاقةانبحث،  ةئدلفك 
 الدبتبطة انذم انكظبم طلرالإانةلاقة ك يحتوم عل  اندراسة انيلني:  بلبان .2




 عل  مكوج انبحث تتضمنك انبحث، يحتوم عل  مكوجية انيلنث:  بلبان .3
 ع انبحث، كتقكيلت جمع انبيلندلت، كتقكيلت تحلي  انبيلندلت. كندو 
 الحصوؿ عليولكانكتلئج انتي بً  عبض انبيلندلتيحتوم عل  انبااع: بلب ان .4
 . انبلحية
ككذنك الاقتًاحلت أك انتوصيلت  الاستكتلجيحتوم عل  الخلمس:  بلبان .5
كاتأنف انيص  الأكؿ من مقدمة تتضمن انبحوث الأسلسية، الدقدمة. 
  كصيلغة الدشلك ، كالأهداؼ كانيلئدة كالدكلقشة الدكوجية.
 
 الفكر إطار  .و 
 إطلر انيكب  .1
لا يدكن تجكبه،  انذم مبانكلطقتُ بهل تعد الأتعليم انلغة انعباية نغتَ 




الدةلمتُ أك غتَ الدةلمتُ، ككذنك اندافع انداتٍ. كاتضح ذنك من قب  
انعداد من مؤسسةلت انتعليم انعباية بُ لستلف انبلداف بمل بُ ذنك معود 
كمعود اندراسلت الإسلامية بُ  هاة كالجلمعة الأمباكية فيالدصب بُ الإذاعة 
مدراد إسبلنديل كمعود سيملاف بُ نبكلف كمبكز خلوربً بُ انةوداف كنيبيل بُ 
انذان اكتموف إلى مؤسسةة الخورم نلإملرات  جلكبتل كمعلهد انتعلم انعببي
كلسلر، انعباية الدتحدة الدكتشبة بُ إنددكنديةيل، عل  انتوالي بُ سوراالال، مل 
 الدكلطق انكلئية من هذا بُكبُ الدعود الاسلامي مللاندج، النددكندغ كسونو، 
 . )99: 1102(أجيف،  انبلد
تعليمية انؤسسةة الدهي  الحكومية الأكلى النككلراال الددرسة الدتوسطة
انتي تتميز النطبع  ةنددكنديةيالإمووراة الجتحت رعلاة كزارة اندان بُ 
توم عل  فيول تحبُ مكوف الدكلهج اندراسية، ك . ؽخللاالأالإسلامي كتدةك 




 نموذكهي "نموذج" تعليم انلغة انعباية بُ هذه الددرسة. لأف كمي  اسمول 
لرللات بُ  ولم مكيتعلاننلمؤسسةلت الأخلبل الدملثلة نتقليدهل من حيث 
انعباية، كعل  الأق  يدكن أف تكوف هذه الدؤسسةة ميللا جيدا م انلغة يتعل
  نلآخلبان.
بُ دراسة انلغة انعباية هكلؾ اعض الدولرات انتي اكبغي تحقيقول من 
كهي  ولقب  الدتعلمتُ أك لأكنئك انذان ابغبوف بُ تعلم انلغة انعباية كفوم
ولرة انقباءة مولرة انكلاـ، مالاستملع،  ةمولر تتكوف من أراع مولرات انتي 
تحتلج  كنكن فحةب هذه الدولراتكنكن،  لا تقتصب عل  . كمولرة انكتلاة
بُ نلطلبة لاسيمل شلك  الد اولولرة ندكاكبغي لذل الد. أاضل إلى مولرة انتًجمة
الدشلك  انتي اواجوول أندواع إلى انلغة الإنددكنديةية. تبجمة انكصوص انعباية 
سواء من حيث عدـ كجود الديبدات تبجمة انكصوص انعباية انطلاب بُ 




 أمل إطلر انيكب من هذا انبحث كهو:
  الحكومية الأكلى النككلراال الددرسة الدتوسطةتعليم انلغة انعباية بُ 
  
  الإنددكنديةيةانلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية 
  
ندل  الإنددكنديةيةانلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان
  ؟الحكومية الأكلى النككلراال الددرسة الدتوسطةبُ  انيص  انيلمن انطلاب بُ 
 
 الدراسات السابقة   .ز 
 بحوث، هكلؾ اعض انةقـو بهل انبلحيتاستكلدا إلى عمليلت انبحث انتي 




1.  هبتك مذنا يملعنا ثحبنا فاوكعنلا لازندليندروك لابتليس“Problematika 
Penerapan Metode Qira’ah dan Gramatika Tarjamah dalam 
Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Ulum 
Kulonprogo Yogyakarta Tahun Pelajaran 2005/2006”. ، ك ثحبنا زكبا
  بق نم  قيبطت بُ  لحاك بلاطنا موجاوت تينا دويقنا  لع لازندليندروك لابتليس
ةيابعنا ةغلنا ميلعتن ةجمتًناك ةاوحكنا ةقابط 
2. فاوكعنلا ةيمله لوتبتك مذنا يملعنا ثحبنا“Penerjemahan Bahasa Arab 
ke Bahasa Indonesia dalam Perspektif Hermeneutik” Tahun Ajaran 
2004/2005.  ،نا اذه مبظند ثحبمجبت ةيملح تنكلحك  فآبقنا صوصند
ثادلحاك. ذه نم ؼدلذاك ثحبنا اصكنا بُ ةدراونا ةنلسبناك تٌعلدا موف وه. 
3. فاوكعنلا ،نيويهاك مبس لوتبتك مذنا يملعنا ثحبنا“Pembelajaran 
Tarjamah Bahasa Arab di MA Wahid Hasyim Yogyakarta (Tinjauan 




انتًجمة انعباية، ، هذا انبحث اكلقش انعملية انتعليمية بُ تعليم 6002سكة 
 ل.فضلا عن انعوام  انتي تؤسثب عليو
 
إلى أنده لم تكن هكلؾ تشتَ  ل،الدذكورة أعلاهاعض الأبحلث كانكتلئج انبحوث 
تبجمة انكصوص  مشكلةادقة، كهي  ةموووع انبلحيانتي تكلقش  بحوث لزددة
بُ الددرسة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  إلى انلغة الإنددكنديةيةانعباية 
تشجع انبلحية عل  إجباء كهذا مل . الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
 تهل انبلحيةاندراسلت انتي ذكب عل  كمع ذنك،  .انعكوافهذا ث عن انبح
ع أمل مل يديز هذا انبحث م .بُ إجباء هذا انبحث نتصبح مبجعل نلبلحية
الدشلك  انتي اواجوول  بكز عل ندتلئج اندراسلت انةلاقة فإف هذا انبحث ا
ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةيةانلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلابان






 ترجمه ال . أ
 مفهوم الترجمة  .0
 فوم انتًجمة  )أ 
ندةخ أك ندق  من  هي تًجمةانأشلر أف  ،الإنددكنديةية كبتَ  بُ قلموس
لشل  ،نغة انعبايةانديةول تأبٌ من انتًجمة خلبل. انكلمة انلغة الألغة إلى ان
أك  ،خلبلانلغة الألغة إلى انخلبل أك ندق  الدعتٌ من الأنغة لاعتٍ شبح ا
 لغة أخلبل. انإلى  الدكقوؿكتوب أك الدكص انعملية ندق  
لنتًجمة. كفقل لدل تدليه غلدامب أف اندقـو بُ انواقع  ،كصانعكد قباءة 
انتي  "تبجمة نلمبة انيلندية هي فع  انتًجمة انتحباباة كانتًجمة "انقباءة هي




. لأنده عكد انقباءة، أاضل بُ انواقعانقباءة  ندشلطكشيت أف انقباءة هي 
جكبية، شخص يحلكؿ تخمتُ مل هو الألغة انسواء بُ نديس انلغة أك بُ 
 انقباءة. الدقصود بُ
 هو عل  عملية انتًجمةانكص ك معتٌ الجملة بُ  ،بُ حتُ انتخمتُ
. كفقل جلكواةوف، كتبجم عل  ندطلؽ كاسع إلى ثلاث فئلت: بُ انواقع
 أم انتًجمة انتي تحدث اكيس انلغة (انتًجمة انبيكية)،ة إندتًاكغواؿ تبجم) 1(
 أم انتًجمة من نغة إلى نغة أخلبل  (انتًجمة انبيكية)انتًجمة انبيكية ) 2(
أم انتًجمة بُ أشكلؿ  (تبجمة إندتتَسيميوتيك)،تبجمة إندتتَسيميوتيك ) 3(
: 1102(ـ.زاكل،  أخلبل، مي  الدوسيق  أك الأفلاـ أك انلوحلت
  ).22
 أراعة معتٌ، كهي:  للذ إتيمونوجيل من لضو تًجمةانكلمة 




اتم شبح أميلة من انعباية النلغة الديلؿ، النلغة نديةول.  كلاـشبح ان )2(
 انعباية أك الإنددكنديةية بُ الإنددكنديةية. 
انعباية شبح أميلة من  ،الديلؿ. يةختلالدتيةتَ انكلاـ الستخداـ نغة  )3(
 بُ الإنددكنديةية، كانعكس النعكس تووح 
لغة أخلبل، مي  إعلدة توجيه انلغة انلغة إلى انتحوا  انكلاـ من  )4(
  . )79: 4002(اسملعي ،  انعباية إلى انلغة الإنددكنديةية
فكبة أسلسية  من انتوويح أعلاه، أف هذا الدصطلح اتًجم إلى
 ة نديةول لغانتحوا  انكلاـ، إمل الستخداـ ن كأتيةتَ ن أك شبحن أك نكق 
انتًجمة هي استبداؿ انكص الغة (نغة الدصدر)  ةختلية. كمصطلحالدأك 
كلف  الغة أخلبل (نغة الذدؼ). انتًجمة تتًجم ندق  الأفكلر من الداكص 
 . مكقوؿنغة الدصدر إلى انلغة الدةتودفة، إمل بُ شك  مكتوب أك 




عملية هي يولب اندان أف انتًجمة بُ جوهبهل شكابل مونوندو بُ 
معلدؿ معقوؿ بُ مع أقبب  انتيبسلنة أك رسلنة من نغة الدصدر انإندتلج 
انلغة الدةتييدة، من حيث الدعتٌ كالأسلوب. انتًجمة الجيدة هي انتًجمة 
نلبسلئ  انتي تقصدهل نغة  الدعلوملت اشك  صحيح ككفقل تَانتي توف
 .)76: 5002(شولب اندان،  الدصدر
بُ الأسلس، انتًجمة هي لزلكنة نتحوا  انبسلنة من نغة الدصدر إلى 
انلغة الذدؼ من خللاؿ إيجلد معلدلات لذل اكية متكلسبة. يدكن انقوؿ أف 
تطلب أف ت تيان، لبلاغ لرمعكانالدزدكج ك  انيع اتُ انتًجمة هي انتواص  
 ،نتًجمةختلية (انلغة الدصدر كانلغة الذدؼ). بُ االدهكلؾ اثكتُ من رموز 
 من عتٌالدالأندشطة تتًاكح اتُ فوم معتٌ انكص الدصدر نلكشف هكلؾ 
 انلغة الدةتودفة. 




انتحلي  العتبلرهل لزلكنة نيوم انكص الدصدر من خللاؿ  ةحلمب  )1(
 اندراسلت انلغواة كالدعتٌ، نيوم الدواد الدتًجمة كفوم انةيلؽ انيقلبُ. 
 ندق  الدعتٌ أك انبسلنة الددرجة بُ انكص الدصدر.  ةمبحل )2(
إعلدة الإعملر بُ لزلكنة نتجميع جم  انتًجمة  ةحلمب  )3(
(ـ.زاكل،  ة بُ انلغة الدةتودفةئية نلتًجمنلحصوؿ عل  انكتيجة انكول
عملية انكشف عن الدعتٌ  ينذنك، بُ الأسلس تبجمة ه). 32: 1102
انذم اتم إالاغول بُ نغة الدصدر إلى انلغة الذدؼ كفقل نلمعتٌ انوارد بُ 
 نغة الدصدر. 
 انلغلت اتُ  بجمةت )ج 
 تشم  انتي مقلرندة داكلميكية ول هيأسلسبُ انتًجمة اتُ انلغلت 




تتضمن عملية انتًجمة عل  الأق  نغتتُ، نغة الدصدر كانلغة  .وملايك
 الدةتودفة جكبل إلى جكب مع جميع جواندب انيقلفة انتي يحتوم عليول. 
عل  ، كنكن تحوا  فقط لا ايوم انتًجمة عل  ندق  انشك  كالدعتٌ
ككشك  من أشكلؿ انتواص ، فإف انتًجمة لا يدكن أف تواجه  اضلأ انيقلبُ
. بُ الدملرسة انعملية، أاضل حواجز نغواة فحةب، كإنمل حواجز ثقلفية
. كسيعتمد ذنك إلى حد كبتَ دائمل نيس من انةو  تواص  اتُ انيقلفلت
انصغتَة انواردة بُ نغة الدصدر كانلغة  كأعل  الاخلتلافلت انيقلفية انكبتَة 
  . )301: 4002(اسملعي ،  الدةتودفة
لغة الذدؼ. كنذنك، فإف النتوفتَ تيةتَات مع ميلاة  يتبجمة ه
علم  انوووح بُ انلغة الدةتودفة هو الدويمكة جدا بمعتٌ انتًجمة. انتًجمة 
أكيب معتٌ، كهذا اعتٍ أف هكلؾ فبقل اتُ لغة انقد تكوف  ا انتينيةت لربد




كانتحدث انعباية ك  اـو ، عل  سبي  الديلؿ، كنيس النضبكرة قلدرة عل  
انعباية كانعكس النعكس.  كأالانددكنديةية النلغة تًجمة اشك  صحيح ان
تًجمة اشك  صحيح لا ازاؿ يجب أف تةتمب من انأف تكوف قلدرة عل  ك 
(ابهلف اندان  ر كانلغة الدةتودفة بُ كقت كاحددلغواة من نغة الدصانقب  
  )64: 9891ك سوفبملف، 
اعبؼ نغتتُ، سوؼ  انذم كيتَ من انكلس ايتًووف أف شخص
تكوف قلدرة عل  تبجمة انكص اشك  جيد. كلا ازاؿ هذا الافتًاض 
عل  الأق  اتضمن  ،انشخص نيصبح متًجمل كيؤسااقوؿ مبفوول، لأف 
 انصيغة انتلنية: 
 ، كنكنفقط الدصدر، لا تعتًؼ بمعتٌ انكلملت كحدهلتعبؼ   )1(
 تولبُ لرلؿ اكلء الجملة كعملي تولاستخداـ انلغة كخلصوصي تعتًؼ




  نغة الذدؼ كلغة ثلندية متًجمإتقلف  )2(
فوم الدوووع انذم اتعتُ تبجمته، قد لا تحتلج إلى أف تكوف بُ فئة  )3(
ا معتٌ انكص انذم اتم خلبتَ جدا بُ هذا المجلؿ، تحتلج نيوم جيد
 تبجمته. 
أف انتًجمة نيةت خلدعة أك لربد فن، ا  أكيب من ذنك، هو توثيق  )4(
 أسلس ندظبم كشبح نعملية انتًجمة.  لندشلط لذ
  هاوإجراءاتطرائقها و  في الترجمة أنواع استراتيجيات .7
 استًاتيجية انتًجمة  )أ 
تطبيق كمن انكلحية انعملية، تتطلب عملية انتًجمة استًاتيجية. اتم 
عكد إجباء عملية انتًجمة بُ مبحلة تحلي  انكص أف تتقدـ  استًاتيجيلت
بُ مبحلة ندق  انبسلنة إلى انلغة الدةتودفة. كهكلؾ حلجة إلى  كأالدصدر 




استًاتيجية انتًجمة هي الخطوات ، أثكلء عملية انتًجمة. كفقل نورشببُ تكشأ 
: 1102(ـ.زاكل،  انتي اشتَ إنيول الدتًجم بُ انتغلب عل  قيود الدتًجم
  ).74
) 1استًاتيجية انتًجمة إلى (مل هي كوح اصكف كباكغز الأكاشك  
استخلاص الاستكتلجلت كاستخداـ انكتب عل  كانذم اتضمن  انيوم،
) مطلاقة عمليلت انبحث، كلا سيمل الجمعيلت انبيكية 2الدبجعية؛ (
انكص مع ) فحص مكلف ، مي  مقلرندة ندص انلغة الدصدر 3كانلغواة؛ (
) اتخلذ انقبارات، كاتم ذنك بُ اخلتيلر اثكتُ من الحلوؿ 4الدةتودؼ؛ (
 لزمالمجلص ك الخيلؿ، إلى ندص ) تخييض، عل  سبي  الد5الدكلفئة. ك (
 . )84: 1102(ـ.زاكل، 
كمل رأم سلالاحي أف استًاتيجية انتًجمة تتكوف الخطوات فيمل 




) الاندةحلب 5الدعلوملت، ( عن ) بحث كاخلتيلر4لدعلوملت، (عن ا
يلقية ) انة6الاستكتلجلت اشأف مضموف انكص كأخلذ الاعتبلرات، (
 ) رصد الدولـ.7انكصية، ك (
، كهكلؾ ندوعلف ك، اشك  علـ، كمل لاحظ جلسكيليكنكمع ذن
من استًاتيجيلت انتًجمة. كشملت هذه الاستًاتيجية هو انكظب بُ تجزئة 
غة" الدةتخدمتُ، كمل شلاه ب انلندص انتًجمة، حدد "أسلو  بُ انقباء
الاستًاتيجيلت المحلية، انتي تعتٌ اقضلال ذات أهمية خللصة مي  ذنك؛ ك 
 غتَ ذنك.انبحث انقلموس الديبدات، ك 
الدصدر كانلغلت  ةأف أندشطة انتًجمة تشم  نغتتُ، نغكمن الدؤسكد 
انبئيةي هو انعيور  ندشلطأمل الدةتودفة، انتي لذل هيلك  كثقلفلت لستلية. 
عل  أقبب مل اعلدلذل أك انتكلفؤس اتُ انلغتتُ. بُ هذا انصدد، نديداداف 




نغة الدصدر، أكلا من حيث الدعتٌ كثلنديل من حيث من طبيعية انلغة ان
وؿ استكةلخ أقبب مل الأسلوب. كهكذا، فإف أندشطة انتًجمة تدكر ح
. بُ ةتودؼاعلدؿ طبيعي إلى انبسلنة الدضمكة بُ نغة الدصدر إلى نغة الد
، اعد ذنك بٍ جلندب لاأك أهم عتٌ الدهذه الحلنة يجب أف اكوف جلندب 
 . كمطان
يع  انتحلي . بُ هذه الحلنة، قباءة تأكلا كقب  ك  شيء، انتًجمة 
 بحلة من انقباءة هو بُ انواقعلا اد مكه. بُ هذه الد انذم مبالأتعد انكص 
اقوؿ انقباءة تتًجم النيع ، كانتًجمة  يجبم عل  عملية انتًجمة. غلدامب
بُ انواقع.  ي تبجمةانقباءة ه أفاتم انكشف  ،تتًجم مبة ثلندية. من هكل
، سواء بُ نديس انلغة انكص ءة لضن انتخمتُ انقصد انواردة بُأثكلء انقبا
تخمتُ هذا انغبض هو بُ انواقع لضن تبجمة كبُ انلغة الأجكبية. عكدمل 




جم بٍ يحولذل انوارد بُ انكص الدصدر، الدتً  هكتجليد الدعتٌ اعد تحلي 
. عمليلت إعلدة انتوجيه لا تحدث فقط، كنككول إلى انلغة الدةتودؼ
اقب انتكيف ك  كانيقلفة. عو تتطلب تعدالات. سواء عل  جواندب الذي
(الاقتًاض مصطلح كلتيورد) اتحوؿ بُ انتًجمة. كالـز  أف ثهو حد
إجباء تعدالات نكي تةتوبُ انتًجمة مؤسهلات اندقة كانوووح كالدعقونية. 
 بُ كنتحقيق هذه انكتلئج، تتطلب الأسلنيب كالإجباءات أك تقكيلت
 انتًجمة.
 طبؽ انتًجمة  )ب 
اقة انتًجمة الدةتخدمة. هي جزء لا اتجزأ من طب المحصونة انتًجمة 
 لكنوند لد نمطتحده انطباقة تذطبؽ انتًجمة هي الخيلرات انشلئعة. اخلتيلر ه
فإف طباقة انتًجمة تشتَ إلى انوسلئ   انكص كك . كفقل لدونيكل كانبتَمن 




الإجباء انذم يختلره اشك  علـ، طباقة انتًجمة هي انتقكية، أك 
 الدتًجم عكد تكييذ أندشطة انتًجمة أك معللجة الدشلك  انتي تدت مواجوتول
أثكلء عملية انتًجمة. كمن الدمكن أف ابتبط اخلتيلر انطباقة أاضل بهدؼ  بُ
مي  من حيث هو لربد  ولكاستخدام انتًجمة نديةول. اخلتيلر هذه انطباقة
. بُ انتعلم  مع انكص، قد اكوف انكص اشك  علـبُ الدتًجم بُ انتعلم  
أف هكلؾ طباقة كاحدة كنكن، الستخداـ أكيب من طباقة كاحدة.  متًجمل
 أثكلء عملية انتًجمة. بُ مي  الدتًجم  من حيث مويمكة، كهو
انطباقة الحبفية ك انطباقة تًجمة، كهمل من ان تعبؼ عل  طباقتتُ
تًجمة من انانةيئة  أك انتيةتَاة. بُ انواقع، كلف موووع انتًجملت الجيدة
 طباقةبكز انتانتيةتَاة مكذ فتًة طوالة ندقلشل سلخلكل. أك انتًجمة الحبفية 
من نغة ةتجيب هيك  انكص كهي تعل  انكلمة، كالنتللي  ةبفيالح




نغة الدصدر. انطباقة الحبفية هي بُ كص اناهتململ كبتَا لذيك  تةتجيب 
كتةلة  الدصدر. اقوؿ سيولب تقليد انكظلـ انتى تهتم كسيلة نتًجمة 
(شولب اندان،  أف الذدؼ بُ هذه انطباقة الحبفية هو انكلمة اندان
  ).07: 5002
تًجمة انتي لا تولي اهتململ نتقليد انهي طباقة  ةيةتَاتانطباقة ان
انكظلـ كتةلة  الدصدر. انتوجه الدبرز لذذه انطباقة هو ندق  الدعتٌ بحيث 
كقلؿ أادكؿ . لكسليم اصدر جيدالداكوف نلتًجمة صورة لدعتٌ كندية ندص 
حقيقية فوم أف الديزة انبئيةية نلطباقة انتًجمة من هذا انكوع هي  مونديب
 . )31: 9002(عبد الدكيف،  ودؼعل  انكص كالجموور الدةت
 إجباءات انتًجمة  )ج 
تبجمة الدبلشبة الأكؿ، انتًجمة من الى اثكتُ  درايكيتفيكلم ك اندقةم 




 انتًجمة الدبلشبة   )1(
 الاقتًاض  
نغة من كتلاة تعود  طباقة. سيقـو الدتًجم انالاقتًاض هو أاةط 
تعدا . كتةتخدـ هذه انطباقة انالدصدر إلى انلغة الدتًجمة دكف 
غيلب عل  لجلب جو نغة الدصدر إلى انلغة الدةتودفة كمعللجة 
أاضل  ه انطباقةنديس الدصطلح بُ انلغة الدةتودفة. اتم هذ
اةبب الاخلتلافلت بُ انبيئة، كانيقلفة، أك ندظبة الحيلة اتُ 
 دـ انلغة الذدؼ. الدةتخدـ من نغة الدصدر كمةتخ
 )euqlaCكلنك ( 
طباقة الإقباض كنكن هكلؾ عملية مع كلنك (كلنك) اشبه 




الدةتودفة أجزاء. يدكن أف اصبح مصطلح انتًجملت لاحقل 
 جزءا من انلغة الدةتودفة. 
 انتًجمة الحبفية  
نغة  من اكوف معتٌ ك  كلمة بُ الجملةلكؿ أف تح ه انطباقةهذ
الدصدر كوبطه مع قواعد انلغة الذدؼ. إذا بً ندق  الدعتٌ من 
الدتًجم. إذا لم اتم كجيبة خللاؿ هذه انطباقة بٍ بً الاندتولء من 
 خلبل. طباقة الأندق  الدعتٌ فمن انضبكرم تطبيق 
 انتًجمة غتَ الدبلشبة  )2(
 انتحوا   
عن طباق تغيتَ مةتول كاحد من انلغة إلى  ه انطباقةاتم هذ




إلى جملة أاضل حتى إلى الجملة. الجملة الدبكبة يدكن أف تتًجم 
 يدكن تبجمتول إلى جملة مبكبة. أك اةيطة أك جملتتُ اةيطتتُ 
 تعدا   
نكظب. تحوؿ كجوة طباقة انتعدا  هي طباقة نتحوا  كجولت ا
تَ الجملة انكشطة، تغت ةانةلبيالجملة ندظب الدعتٌ يدكن أف اكوف 
سلبية إلى إيجلاية، كانعكس النعكس. عل  سبي  من كهذا اعتٍ 
 . "لااصح"أف اكوف اتًجم إلى  "الدبو "الديلؿ، كلمة متًجمة 
 مطلاقة 
نغة الدصدر  من كلملتانتعدؿ  انتي طباقةطباقة مطلاقة هي 
إلى انلغة الدةتودفة كفقل نلقواعد. عل  سبي  الديلؿ، كلمة 





 تكيف  
يذ هذه أكيب تطبفل. اتم تكيطباقة انتي طباقة انتكيف هي 
نغة الذدؼ.  بُلا توجد غتَ  صدرالدانطباقة إذا كلندت انلغة 
أقبب إلى هو " لؿ، "ميوـو انعيش معل قب  انزكاجعل  سبي  الدي
 "انتعلاش" كنكن يدكن تبجمتول إلى ميوـو "الأسبة". 
 
 الترجمة العربية  لةمشك . ب
 تعريف المشكلة .0
عل  مشكلة أك  يدكن تيةتَه ذمان مشك مشتق من كلمة الدشكلة 
اعبلرة أك حلول عل  ب قعود انذم يجك أقضية. الدشكلة نديةول "هي عقبة 
قص  أج  تحقيق أخلبل الدشكلة هي انيجوة اتُ انواقع كانغبامة الدتوقعة من أ




الإنددكنديةية، اعتٍ  الإلصليزاة هي "إشكلنية"، كهو مل اعتٍ الدشكلة. ايكمل بُ
 شلك . الديدكن حلول. لشل أدل إلى  أف الدشكلة لم
بُ قلموس علـ الإنددكنديةية أف كلمة ك.ج.س. فوركادارميتل كاذكب 
عبؼ اأنده "مشكلة" تعتٍ "مشلك  أك قضلال". بُ حتُ أف كلمة "إشكلنية" ا
حةن اةبم ةيك كبُ انوقت نديةه، كفقل ن "شيء مل اةبب الدشكلة".
كلمة الدشكلة،   من انلغة الإلصليزاة، بهل تأبٌانتي إشكلنية تكص عل  انكلمة 
كشك  من الجمح هو  هي الدشكلة تأبٌ من انكلمة انعباية تهفإنده كفقل نكتلا
أك الدشكلة بُ الإلصليزاة، كمعلني لستلية، كندية انتةلؤؿ عن صيغة  الدشلك 
النلغة الإلصليزاة. بُ انبدااة، كبُ أاةط  كسؤساؿ الجمع النلغة انعباية هي الأسئلة
ةلفة اتُ الدتوقع أك الدطلوب مع الدكتةبة أك أشكللذل، كالدشكلة هي الد




تعبؼ اأنهل "شيء  " هيإشكلنية"أف الدشكلة هي مشكلة بُ حتُ أف كلمة 
 مل اةبب الدشكلة. 
شكلنية هي انيجوة اتُ انتوقع الإبُ حتُ اقوؿ خلبراء آخلبكف أف تعباف 
أك تكوف لازمة أك اعبلرة أخلبل  هحلأف تكوف أنده من الدتوقع انذم كانواقع 
 نلحد من انيجوة. 
يدكن إعطلء  هي شيء لم لدشكلةمن انتعباف انةلاق كمن الديوـو أف ا
 حلول بحيث لا ازاؿ لا يدكن انقيلـ اه عل  انكحو الأمي . 
 ترجمة العربية أهداف  .7
أف ندق  الأخلبلر بُ نغة الدتلقي. كمع ذنك، بُ  ومن انتًجمة ه الذدؼك 
الأمب يحتلج إلى اعض انتعدا  هكلؾ تقدنً الأخلبلر من خللاؿ نغة الدتلقي، 
ايوم  ،مطلواة أكلا ه. كقبل)9: 5891(أ. سدتوندو،  نقواعد انلغة كالديبدات




تعبتَ الجملة الإسمية كالجملة معبفة أف  عليوم يجب إلى انلغة الانددكنديةية
تًجمة (انكص الدصدر)، كانذم يحم  انهو إندتلج  انتًجمة . كالذدؼ منانيعلية
نتمتع ك جكبية (انكص الدصدر)، نكشب الدعبفة الأنغة انديس الدعتٌ كمل اعم  شيئل 
 الدعبفة من انيقلفة الأجكبية. 
   أقسام الترجمة في اللغة العربية .3
أك  معكواة تبجمة إلى ك تقلداة أك نيظية أك حبفية تبجمة إلى انتًجمة تكقةم
 .تيةتَاة
  الحبفية انتًجمة ) أ
 عدد بُ لزلكة الأص  ذنك بُ كتباع  أخلبل إلى نغة من انكلاـ ندق 
 قلؿ .مكلف مبادفول الدبادؼ كوع تشبه فوي كتبتيبول. كلملته كندظمول
 إلى حبفية اقصد فللدتًاجم مكصور ندقله كمل انبكقلف انعظيم عبد لزمد




بُ استعملؿ انكلاـ نلمعلني الدبادة  )اةبب اخلتلاؼ انلغتتُ (كطبيعتومل
الستخداـ هذه انطباقة الحبفية لذل معلاتَ ندتلئج انتًجمة  إنيل كاستحةلندل.
) إف كلائه علدة مل 4002اقوؿ اان اورده ( .موانية نلغلاة نكص الدصدر
 .اصيه طلعة الدتًجم نلجواندب انكحواة نلكص الدصدر
 الدعكواة انتًجمة  ) ب
 الدعلنى بُ ص ؿ مكلفأة مباعلة مع أخلبل الغة معكله كايلف انكلاـ شبح
بهل  اةتغتٌ اف يدكن بحيث الأص  عن انتًجمة صيغة كاستقلاؿ الأغباض
 اتصباف انتًجمة هي الدعكواة انتًجمة .فبؽ كلا هكلؾ أص  لا كأنده عكه
 كانتبدا  كانلاقتبلس كانزالدة )انكقص( كالحدؼ كانتأخلتَ تقدنً عل  كتقونً






 ب الترجمة اليأس .4
 كابل .نليوم انتًجمة لا نلتًجمة انيوم ه  ,نلتًجمة علمة قلعدة هكلؾ
 .الاتية انتًجمة مباح  بُ نكذ
 :تأت  مباح  ثلاث عل  انتًجمة تتم
، كمبكبلته ،كلملته صيغ تحلي  اصحة انكص قباءة بُ الإمعلف :أكلا )أ 
 .كأسلنيبه ،كلملته معلنى كمعبفة، كلملته إغباب كمواقع ،كأنملطه
 ندقبأه أف اعد تبجمته الدباد انكص ندتيوم نك ، انيكبة استعلب: ثلنديل  )ب 
 .فومول عن عجزندل قطعة ندتًجم أف الحكمة من فليس، اإمعلف
 .صحيحة كتعلاتَ ،سليمة مةتودفة الغة انيكبة ندق : ثلنيل )ج 
 حةب اصكيول تبجمة كحدات إلى كاقةمه انكص اتصيح الدتًجم ابدأ
) نص( عكه الدكقوؿ من مبلشب اندتقلؿ هكلؾ فليس .كتدلسكول مبكلهل ك فحواهل




 لا نلقباءة انيوم" انعباية انلغة اقبأ لدن قي  كمل،  نليوم لاتبجمة نلتًجمة انيوم
 .( 22: 2002(مكصور،  نليوم انقباءة
 مشكلة ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية .5
 تبجمة نغة إلى نغة أخلبل، إمل نغواة كغتَ نغواة:كتكشأ صعوالت عكد 
 الدشلك  انلغواة ) أ
 الديبدات  )1
صعوالت الديبدات من الدشلك  انلغواة هي  شيء انذم تواجه أمل
لزدكدة جدا من انلغة أك انكلملت انتي  عكول اةبب معبفة، غلنبل
انتغلب عليول أف هذه انصعواة يدكن  الدعتٌ اغتَ معبكؼ.تحتوم عل  
 خللاؿ توفتَ انقلموس انقيلسية انتي تحتوم عل  الديبدات انقيلسيةمن 






ل  سبي  الديلؿ، ع .داتقن كتب انقواع الدتًجمككيتَا مل تصلدؼ أف 
عمومل بُ الجملة انبئيةية (عدد من  ، كانيلع  كالديعوؿ. تحداد انيع
انتغلب عل  هذه انصعواة من  أف يدكن .انكبرة) تتكوف من عدة جم 
انصبفية، كانكحواة، كانبلاغة) د (واعخللاؿ لزلكنة الستمبار لإتقلف انق
  ).38: 2102(مونيلندتو،  بُ انكظباة كانعملية
 تبتيب الجملة )3
من انعباية إلى تبتيبل، انكلمة النكلمة جم يدكن نلمبء أف اتً لا 
انةيلؽ انعلـ الإنددكنديةية، كنكن نووع انكلملت عليه بُ إطلر 
نلوحدة، فضلا عن صيلغة انلغة انعباية لستلية تدلمل، حتى بُ الدقلا  




خللاؿ لزلكنة معبفة تكوان الجم  انعباية كأشيلء معقدة لأنده لا توجد 
 معلدنة بُ انلغة الإنددكنديةية
 انتحوا   )4
صعواة انتًجمة، خللصة فيمل اتعلق اأسملء  انتحوا  تعد إحدل من
انتغلب عل  هذه انصعوالت من خللاؿ  أف كيدكن. ومتكاانكلس كمد
 الدصدر كنغة الذدؼ. نغة .لزلكنة مكيية نلحصوؿ عل  قدرة نغتتُ
 تطواب انلغة )5
كتعتمد تكمية انلغة عل  تطور انعلم كانعلـو ، مي  مصطلحلت 
. متلحة بُ انةلاق النلغة انعبايةانكلملت، أك انعبلرات انتي لم تكن 
انتغلب عل  هذه انصعواة من خللاؿ انبحث كاتبلع تطور  أف يدكن





 .ةغتَ انلغواالدشلك    ) ب
 جتملعية كانيقلفيةالإ )1
كهي صعواة كعلدة مل تكطوم انصعوالت انعلمة غتَ انلغواة 
بُ انعباية  جتملعية كانيقلفيةكانيقلفية يجب أف تكوف الإالإجتملعية 
 اكوفهذا الاخلتلاؼ  .نددكنديةيةبُ الإلستلية عن الإجتملعية كانيقلفية 
تتأثب انظواهب الاجتملعية (بمل بُ ذنك انلغة) لضو تدراب  .شلك الد
سكلف إنددكنديةيل  كعلاكة عل  ذنك، فإف غلنبل من .انتدراس انعببي
يدكن أف تتأثب نغة  .وم انلغة انعباية كلغة داكيةمةلموف، نذنك ف
الاتصلؿ هذه اعوام  لستلية حيث سيعود انكلس إلى استخداـ نغة 
انتغلب عل   أف كيدكن .لأنهم يحتلجوف إلى انتواص  اشك  مةتمب
 يةجتملعية كانيقلفية نلعبامعبفة الخليية الإ من خللاؿ هذه انصعواة




النلغة انعباية يحتوم عل  أشيلء يدكن أف تعطي فكبة عن الأمة انعباية 
 .جتملعية كانيقلفيةالإ
 انتًدد كالدملة )2
أصبحوا متًددان كمللتُ انيـو ، انعداد من انطلاب كالجي  الأصغب 
ة ذنك إلى عدـ إتقلف انلغة انعباية كعدـ معبفكابجع  .النكص انعببي
انتغلب عل  هذه انصعواة من خللاؿ  أف كيدكنالدعتٌ من انكلملت. 
اكوف  بةيط مكتوب النلغة انعبايةانكص انانبدء بُ قباءة انكتب أك 
خلتيلر انكتب انعلمية انشعبية، فمن أسو  ندةبيل، اللإولفة إلى إ
م. انضبكرم أاضل نلمبتدئتُ بُ اخلتيلر انكتب أك انكصوص انتي تهمو
 معيكة إزانة انتًدد كالدل  من شأنهل أف تةو  انيومكهكلؾ جلذاية 





 لستلف من قدرات الدتًجم )3
كيدكن أف تعزل صعواة انكص إلى مةتول انقدرة عل  انتًجمة انكلشئة 
كاعتبر انكص سولا لأف مةتول قدرة الدتًجم  .مةأنتتُ متًااطتتُكهي 
لأف قدرة الدتًجم لا تزاؿ  جيد جدا، أك مةتول انكص اعتبر صعبل
مع ذنك، لأف الدتًجم هو الدمي  انبئيةي بُ عملية . مكخيضة جدا
كإذا  عل  أف اكوف علملا حلسمل نلكجلح.  انتًجمة، كمةتول انقدرة
كلف نداه النيع  كيلءة تبجمة شلملة، فإف الدشلك  انتي تكشأ بُ 
من ذنك،  كعل  انعكس .الدملرسة اتًجم يدكن انتغلب عليول اةوونة
فإف الدتًجم الدبتدئ انذم لا تزاؿ كيلءته بُ انتًجمة لزدكدة نلغلاة، 






 ء في الترجمةالأخطا .6
 :تل  فيمل فوي أقةلـ ثلاثة عل  تشتم  انتًجمة بُ أخلطلء
 انصبفية الأخلطلء )أ 
 كأحوالذل انعباية انكلملت صيغ لبه اعبؼ اأصوؿ علم هو انصبؼ
 نه اعبض مل حيث من انكلم عن ابحث علم أم ،اكلء كلا اإعباب انتي
 اكية عليه تكوف أف مليجب ندعبؼ كاه كإاداؿ كإدغلـ كإعلاؿ تصباف من
 صودالدقك . )4: ٢ٕٓٓ ،غلاايتٍ( الجملة بُ اندتظلمول قب  انكلمة
 . الدبفونوجية أخلطلء هي انصبفية اللأخلطلء
 أشكلؿ ادرس انذل انلغة علم فبكع من فبع هي مورفونوجيل
 بُ أك ,شك  بُ نلتغتَات ندتيجة معلنديول كتغتَ تغتَهل ك كالدعلني انكلملت
 .انكلملت من لأجزاء الحبكؼ تبتيب ادركس انذم انلغوالت لرلؿ




 عواقب من انكلملت شك  تغيتَ أك انكلملت اشتقلؽ ادرس انذل
 .شكلول تغتَ اةبب الدعتٌ تغيتَ عل  اخلب انوزف الى انوزف
 انكحواة الأخلطلء )ب 
 من انعباية انكلملت أحواؿ لبه تعبؼ اأصوؿ علم هو انكحو
 تبكيبول حلؿ بُ لذل اعبض مل حيث من أم، كانبكلء الإعباب حيث
 مع كوع " اشتقلقي اعتٍ الجملة كاكلء. )4: ٢ٕٓٓ(غلاايتٍ، 
 أك الجم . اكلء الجملة بُ انكلملت من لرموعة انكلملت إلى
. (إلصليزم ”sixatnys“ )الذونكداة  انكلملت من مأخلود هي الإنددكنديةية
عن  اتحدث انتى انلغة علم من فبكع هي انكحواة راملا، قلؿ
 .كانعبلرات الخطلب كالجم  كالأحكلـ من كعموميلت حصوصيلت
فبكع  هي انكحوم السم معبكؼ انعباية انلغة علم بُ الجملة اكلء




كغتَهل. انعلم  الخبر انيلع ، الديعوؿ، الدبتدأ، مي  رسلنة جم  بُ معيكة
أحكلـ هو  الإعباب. فللإعباب انقواعد علم السم أاضل اةم  انكحول
من  علم  أك الإعباب، عوام  اةبب انكلمة من الأخلبة الحبكؼ تغيتَ
 .الإعباب انتى تةبب المحددة انعوام 
أك  انكلمة دكر تحداد الخطلء من عمومل انتًجمة بُ كهكذا، خلطلء
الجملة  اكلء أخلطلء أخلبل، كاعبلرت معيكة. انعلاقلت انكحواة بُ انعبلرة
هذه  بُ الدصدر الجملة نغة تحلي  بُ الدتًجم قدرة عدـ اةبب أحيلندل
هي  الدصدر انلغة تحلي  فإف معبكؼ هو كمل انعباية. انلغة هي الحلنة
الخطوة  هذه بُ الأخلطلء كسيتًتب. انتًجمة عملية قي الخطوة الأكلى
أخلطلء  حدكث إلى أاضل أدل كهذا لشل ،المحتول فوم أك خلطلء إلى تؤسدم
 .الإنددكنديةية تغبتَ النلغة بُ




 انذل ادرس انيبكع كهو نغواة ندظباة أك الدعتٌ ندظباة دلالات اعتٍ
 مبادفل دلالات )scitnames :sirggnI( انعباية انلغة بُ الدعلنى أك الدعتٌ
 من الدقصود الدعتٌ أكاتُ انبمز كتيةتَه  انعلاقة دراسة أم، اندلانة النعلم
 ,gninaem lacixel(,معلف ثلاثة هكلؾ اندلالي بُ. انلغة رمز قب 
عل   لزمد اندكتور،  )gninaem lautxetnoc ,gninaem lacitammarg
 بُ اندلانية علم أف. )31:5002حيدر ( الخولي كمل ندقله فباد عوض
 اندلانة من خللؿ مةم  عل  الاسم دلانة ادؿ إولبَ تبكيب هي انعباية
 انعببى الدصطلحتُ كملا الإلصليزل الدصطلح اقلا  كهو، انزملف عل 
 انبمز اتُ انعلاقة ادرس انلغة علم من فبكع عل  ادلاف كالإلصليزل
، الدعلنى كتكوع، تلريخيل انكلملت معلنى تطور كادرس ،كمعكله انلغول
 تبجمة بُ أخلطلء، كهكذا كانعلاقلت اتُ كلملت انلغة. انلغول زلكالمجل






















  هومكان البحثوقت  .أ 
كقد . 7201 ندوفمبتَ سكةحتى سبتمبتَ من انبحث لددة شوبان  ف كقتو كا
قع بُ انشلرع تي تان الأكلى النككلراالالحكومية بُ الددرسة الدتوسطة  أجبم انبحث بُ
درسة هذا الد ةانبلحي تكلنيملندتلف انوسط . اخلتلر   النككلراال بُ 3ندلسوتيوف أاس 








 نوع البحث ومرؤوسه وموضوعه .ب 
 نوع البحث .0
 ا انبحثبُ هذ ةتوقع انبلحيتنلحصوؿ عل  انبيلندلت الدكلسبة انتي 
 انبحث كهذا هو: ندوع  تولاستخدم
كمية. كانبحث هكلؾ ندوعلف من انبحث هي: انكوعية كان ،ـلعمن حيث ان
انبحث  اةيطة كهو صطلح انتحقيق طبيعي. كيدكن انقوؿانكوعي تةتعم  بم
 وصانبحث انكمية كلف انالحقلئق بُ حتُ  من كاصيل انبحثكلف انكوعي  
   ).3: 6002(نكة  ج مونوغ،  لأرقلم
كاللإولفة إلى ذنك، انبحث انكوعي هو انبحث انذم اودؼ إلى فوم 
ظلهبة مل شودته من مواويع انبحث، عل  سبي  الديلؿ، كانةلوؾ كالإدراؾ، 
كانلغة، كانتحييز، كانعم  كأكيب شمونية، عن طباق كصف بُ شك  انكلملت 




 لبه تاكلء عل  مل قي ، شعب، كانذم قلمك جمع انبيلندلت  ةانبلحي إلى لجتيح
من الحصوؿ عل  الحقيقي مصدر انبيلندلت كاكبغي أف اكوف كجوة ندظب 
كاعتقد من قب  مصدر انبيلندلت كمل يحدث بُ الديداف، من ذكم الخبرة، كرأل 
 . ةمل اعتقد من قب  انبلحي يس الأسلسانبيلندلت ن
لاخلتبلر انبحث انكوعي لم اكن نقصد  ذمانسوحلرسمي أراكوندتو اذكب 
تغتَ، من الدتصور "مل هو" ن انبحث انكوعيفبوية معيكة، كنكن نقصد 
شبكط. بُ هذا انصدد، كندوع من انبحث انتي اتم استخدامول انكالأعباض أك 
انكوعي، كانتي بُ تيةتَه الستخداـ  بحث هو انبحثبُ هذه ان ةمن قب  انبلحي
لإيجلد ندظباة  بحثانتحلي  انوصيي. كاكلء عل  هذا، لم اكن انقصد من ان
وصف ظلهبة اجتملعية أك انبيئة الاجتملعية انتي ة تقدـ انجدادة، كنكن انبلحي
ذا، كالأصلنة كانظبكؼ تتكوف من الأملكن، كالجولت انيلعلة، كالأندشطة. كهك




(سوحلرسيمي أراكوندتو،  ةكمل انتلاعب بهل من قب  انبلحيانتي   ظوب الحلنة
  ).013: 8991
علوملت الدمن انبحث انكوعي هو انبحث انتي تكتج  ةانبلحي تككصي
مشكلة مة كدقيقة كمتعمقة، ندظبة شلملة عل  وصيية بُ شك  صورة مكتظان
 انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ الإنددكنديةية  انلغة انلغة انعباية إلىانكص تبجمة 
 .الحكومية الأكلى النككلراالبُ الددرسة الدتوسطة 
 مرؤوس البحث وموضوعه .7
انتي حصلت  انبيلندلتك  انطلاب بُ انيص  انيلمن. وهانبحث مبؤكس  )أ 
الإنددكنديةية  انلغة انلغة انعباية إلىانكص تبجمة شكلة بمالدتعلقة  مكوم كهي





الإنددكنديةية  انلغة انلغة انعباية إلىانكص تبجمة مشكلة ي ه موووع انبحث )ب 
الحكومية الأكلى بُ الددرسة الدتوسطة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ 
 النككلراال
الحكومية الأكلى الددرسة الدتوسطة  مداب الددرسةبَ هذه انبحث هي  لدخبرا )ج 
كانبيكلت انتي حصلت مكوم  كانطلاب الاخلبان فيول الدعلمتُك  النككلراال
ندل انطلاب الإنددكنديةية  انلغة انلغة انعباية إلىانكص تبجمة مشكلة  كهي
 .الحكومية الأكلى النككلراالة الدتوسطة بُ الددرس انيص  انيلمن بُ 
 جمع البيانات أسلوب  .ج 
 هي: ا انبحث انذم أجبتهل انبلحية جمع انبيلندلت بُ هذأسلوب 
 الدلاحظة  .1
عن الدلاحظة هي تقكية أك كسيلة لجمع انبيلندلت عن طباق الدلاحظلت 




 تالدشلركة انةلبية. بُ هذه الدلاحظلت، كجلءملاحظة  انتي أجبتهل انبلحية هي
(سوغيوندو،  انكشلط الدلحوظ، كنككول لا تتدخل  بُ هذه الأندشطةإلى  ةانبلحي
 بهلأجبتهل الدكتظمة، انتي كقدمت الدلاحظلت عن طباق  ).722: 1102
: 8991وحلرسيمي، (س الستخداـ الدبلدئ انتوجيوية كأداة نلمباقبة انبلحية 
 ).751
 اةتخدـ هذه الدلاحظة نتحداد الدةلئ  انتلنية: 
  بحثلمحة علمة عن موقع ان )أ 
بُ الددرسة  انيص  انيلمن بُ نلطلاب انلغة انعباية  ةملد يةندشطة انتعليمالأ )ب 
 نموذج اللالصكلراال  الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 




انلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلابانتي اواجوول انانكص مشكلة  )د 
الحكومية بُ الددرسة الدتوسطة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةية
  الأكلى النككلراال
 مقلالة  .2
اتجله كاحد  بَ واب انذمالجك  ةؤساؿانالدقلالة هي جمع انبيلندلت من عملية 
انبلحية كهذه انطباقة  ولتجلء من الدقلالات انتي قدمانةؤساؿ كهذا اعتٍ أف 
كاودؼ بَ انيص  انيلمن. مع انطلاب تةتخدمول انبلحية من أسلوب انةؤساؿ 
 هذهكمن قلالة نتونيد انبيلندلت انتي لم ابد عليول كانبيلندلت غتَ كاوحة. ه الدهذ
 :فيمل اأبٌانبيلندلت الأسلنيب تجمع 
بُ الددرسة  انيص  انيلمن بُ نلطلاب انلغة انعباية  ةملد يةندشطة انتعليمالأ )أ 
 نموذج اللالصكلراال  الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 




انلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلابانكص انتي اواجوول انمشكلة  )ج 
الحكومية بُ الددرسة الدتوسطة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةية
 الأكلى النككلراال
  انتوثيق .3
ختلية بُ الدصلدر الدعلوملت من الدلحصوؿ عل  نانوثلئق الدةتخدمة 
انكتلاة أك كثلئق عل  الددع  عليه أك الدكلف انذم اقيم فيه الددع  عليه أك 
بً الحصوؿ  انتي ايلندلت ).18: 7002(سوكلردم،  أداء الأندشطة انيومية
 من كثلئق بُ انعيكة هي: انبلحية عليول 
 انعباية  انلغة معلماندل  الدواد انتعليمية ) أ





 تحليل البيانات .د 
فئلت  فبز انبيلندلت بَك  تكظيمانعملية اعد أسلسل تحلي  انبيلندلت (انكوعي) 
 نذنك خلطة كنيد ذمكموووع ان يدكن انعيور عل  انكمط حتى كالدخطط الأسلسي
بٍ تقةيمول إلى  كانيبز كانتصكيف كتبتيبول تكظيم انبيلندلت الأكلى هي تحلي  انبيلندلت
كالإكتشلؼ بٍ اؤسخلذ ككظباة علمة. كمل  انغبض من تكظيم كمعللجة انبيلندلت أندواع.
 .انبيلندلت هو انتشلؽ انبحث انكوعيسبق أف أص  
 علاقة مكتظمة اتُ ندتلئج الدلاحظلتانبيلندلت  تحلي ا انبحث توجد هذ بَ
تبجمة بُ  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان كالدقلالات كغتَهل من الدواد نلحصوؿ عل 
بُ الددرسة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةيةانلغة إلى انكصوص انعباية 




ميلز ( تحلي  ميلز كهلابملف يها انبحث هذ الدةتخدمة بَتحلي  انبيلندلت 
 انبحث انكوعي يدكن أف اتم بَ انبيلندلتتحلي   أفقللا ). 11: 1991، كهلابملف
 كحو انتللي:ك  باح الد اعدة
 جمع انبيلندلت .1
انتي  الدكلقشة جول بَلاكن عتدمن مصلدر عدادة تجمع انبلحية انبيلندلت 
انلغة إلى تبجمة انكصوص انعباية بُ  طلابللدشلك  انتي اواجوول انا تتعلق
الحكومية بُ الددرسة الدتوسطة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةية
 .الأكلى النككلراال
 انبيلندلت تحداد .1
إزانتول يدكن  عليه يمل هك تقدـك  انبحث ميداف بَ  عليول انبيلندلت انتي تحص






 عبض انبيلندلت .3
 انبلحية ولتانبحوث انعلمية انتي قدممن خللصة   عليول لنبيلندلت انتي تحصف
تجويزهل شتى اأكيب مل يدكن ن انبيلندلت من مصلدر ادكف إزانتول كتجمع انبلحية
تبجمة انكصوص بُ  طلابللدشلك  انتي اواجوول انا انتلنية تتعلقاندراسة  بَ
بُ الددرسة  انيص  انيلمن ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةيةانلغة إلى انعباية 
  الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
 انتحقق .4
لا  الإخلتصلر انذم اؤسخلذ بحيث حد انبيلندلت بَ لشل تدت دراسته انكظب كهو
أك من انبيلندلت انتي تدت تحليله. كهذه  انتي قد حصلت انبيلندلتعن يد يح





 صحة البيانات تحقيق  .ه 
ل انواقع. كهذا وملف عليو كفقلنتأكيد انبيكلت المحصونة  انبيلندلت قيكاتم تحق
بَ  حدثت. كمل قيقيةالحصحيحة ك انهي انبيلندلت  انبلحية معولتجانبيلندلت انتي 
صحيحة اتُ  انبيلندلت عل  ان انواقع كتبتول انبلحية بَ هذا انبحث. كامل الحصوؿ
 انتيليث. أسلوب ستخداـكانتي تدت جمعول بُ إ كلئكلت انبيلندلت
اإنديلع انبيكلت  نيحص صحة انبيلندلت ةتعم ت نتيهو الاسلوب ا انتيليثك 
 أراعة افيديز جودة أمل دندزان كمونواغ الأخلبل أك نلمقلرندة عل  تلك انبيلندلت الدو 
بُ هذه اندراسة  ك انطباقة كالمحققة كانكظباة. صلدرالدستيلدة مكول إ انتيليث أندواع
 انتيليث. الدصدراإنديلع  يحيصانتأسلوب  ةانبلحيانتيليث تةتخدـ أراعة أندواع من 
انتي توجد النوقت  الدعلوملتكانتحقيق عل  ثقة  لدقلرندةاصدر اعتٍ الد اإنديلع
). 072: 6001(نكةي ج مونوغ،  انبحث انكوعي ختلية بَالددكات الأك 




 الدقلالاتك  انبيلندلت اتُ انبيلندلت مقلرندة. 2
 كاقونه مكيبدا الأملكن انعلمة مل اقونه انكلس بَ اتُ مقلرندة. 1
  معظم الأكقلت مل اقونهك مل اقونه انكلس عن كوع الأبحلث  اتُ مقلرندة. 3
 ككجولت المجتمع الدختلية شخصان اتُ مقلرندة. 4












 البحث ومناقشتها نتيجة
 
في ترجمة النصوص العربية  طلابالمشاكل التي يواجهها الالبحث من  نتيجة . أ
لدى الطلاب في الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة  الإندونيسيةاللغة إلى 
 الحكومية الأولى بالنكارايا
 
الدشلك  انتي اواجوول  فإف انبلحية، اه قلمت انذم انبحث إلى كاستكلدا
ندل انطلاب بُ انيص   الإنددكنديةيةانلغة بُ تبجمة انكصوص انعباية إلى  طلابان
 كهمل كهي مشكلتلف رئيةتلف، الحكومية الأكلى النككلراالانيلمن بُ الددرسة الدتوسطة 
 الدقلالات من هذه الدعلوملت نلبلحية كتدكن. انلغواة غتَ كالدشكلة انلغواة الدشكلة





 ةيةيئبنا ةلالقلدا ؼدتهكتينا لتهبجأ ةيحلبنا نا  صينا ةبلط ضعا لىإ نملي بُ
 ةيملاسلإا ةيلهلأا ةطسوتلدا ةسردلدالاارلككنلا وجاوا تينا مو تينا  كلشلدا لميف
نا لووجاوابلاط  لىإ ةيابعنا صوصكنا ةجمبت بُ ةغلنالكهك .ةيةيندكدندلإا ،ليلتنا لميف 
لداةلالق ةيحلبنا تينا ا عم:ليلتنا وحكنا  لع ،بلاطنا ضع 
 ؿلقك(دحمأ  ،نحمر15  تَاوتكأ2017): 
“Dalam penerjemahan bahasa arab, menurut saya yang sulit 
adalah banyak kosa kata yang kami belum tahu maknanya, 
dan terkadang kami juga belum bisa membedakan mana 
kalimat isim dan kalimat fiil, ada beberapa kosa kata Bahasa 
arab yang mirip antara kalimat isim dan kalimat fiil. Banyak 
kosa kata asing yang belum saya ketahui maknanya sementara 
itu, kosa kata yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa 
arab setiap pertemuan selalu bertambah. Saya kesulitan 
mengingatnya, tidak ada metode hafalan khusus yang 
dilakukan guru untuk kami menghafalkan kosa kata tersebut. 
Kami hanya diminta untuk menghafalkannya secara mandiri 
di rumah. Dan juga selama belajar, saya masih merasa kurang 
penjelasan dikelas, karena sebagian dikelas sudah pernah 
belajar sebelumnya di madrasah sementara saya lulusan SD, 




 بكذ ، يلدلاكت (بٌاك ادن 15  تَاوتكأ2017)  لضاأيف لم:يلا 
“Untuk saya sendiri, kesulitan dalam menerjemahkan Bahasa 
arab itu adalah kosa katanya banyak yang mirip, terkadang 
bedanya hanya tambahan huruf dan beda harakat sementara 




Dalam bahasa arab itu ada fiil madhi, fiil mudhori dan fiil 
amar, yang mana setiap bentuknya berbeda makna. Jadi hal itu 
membuat saya kesulitan membedakan dan menentukan 
maknanya. 
 
  بق نم تييوأ(ةميحر، 16  تَاوتكأ2017)  حووم وه لمك لبخلأ ةبم
يف:يلا لم 
“agar mudah dalam belajar Bahasa arab, biasanya saya harus 
menerjemahkannya terlebih dahulu, contohnya untuk 
memudahkan saya menjawab soal soal latihan yang ada pada 
buku, saya harus membaca teks wacana bahasa arab, namun 
yang menyulitkan saya adalah merangkai kalimat untuk 
menerjemahkannya, saya tau terjemahnya perkata, namun 
saya kesulitan menerjemahkan secara keseluruhan. 
 
ت  بق نم لضاأ بكذ ،لور(16  تَاوتكأ2017) :هةيند ءيشنا 
“kesulitan dalam menerjemahkan Bahasa arab menurut saya 
adalah saya merasa kurangnya waktu belajar khusus Bahasa 
arab, pembelajaran dikelas biasanya hanya dijelaskan 
seadanya dan contoh yang diberikan terlalu sedikit, bagi saya 
yang merasa jauh tertinggal dalam pembelajaran Bahasa arab. 
Menerjemahkan teks Bahasa arab itu sulit. 
 
 
لدا  مكتةتكهلاعأ ةروكذلدا تلمولعل  تلاالقم ؿلاخل نمتينا لتهبجأ 




وجاوا تينا مونا لووجاوا تينا  كلشلدا لميفبلاط  ةيابعنا صوصكنا ةجمبت بُ
 لىإ ةغلناةيةيندكدندلإا ميلعتنا بُ : 
 ؿلقك( ،ملعلدا15  تَاوتكأ2017): 
“bicara tentang problematika penerjemahan teks bahasa arab 
ke dalam bahasa indonesia bagi siswa kelas VIII di MTsN 1 
Model  Palangka Raya, maka sebenarnya sama saja dengan 
problematika pada anak anak disekolah lain pada umumnya. 
Permasalahan yang dihadapi oleh anak anak ini yaitu dari segi 
aspek kebahasaan. Karena secara teoritis, perbedaan-
perbedaan linguistik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
akan menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk mempelajari 
bahasa asing tersebut (bahasa Arab). Bahkan sistem tulisan 
yang berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga 
merupakan problem tersendiri bagi siswa Indonesia. Tidak 
sebagaimana dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa 
Inggris, Francis dan Iain-lain, untuk sekedar bisa membaca 
teks berbahasa Arab dengan benar saja, akan tetapi juga 
dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang morfologis 
dan sintaksis bahasa Arab, belum lagi untuk bisa memahami 
maknanya. Oleh karena itu, wajar jika siswa Indonesia banyak 
mengalami kesulitan dalam aspek linguistik ketika 
mempelajari bahasa Arab, termasuk juga ketika 
menerjemahkan teks berbahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. Selain itu masalah lain yang terjadi adalah masih 
banyak di antara siswa yang cenderung mempunyai kesan 
bahwa mempelajari bahasa Arab (terjemah) jauh lebih sulit 





 ةسردلدا بادم ـدقا ،ـلع  كشاكلدانع تلمولع ةلكشلدا هذه كنذكك ،
 بجأ تينا ةلالقلداتهيحلبنا لة ك .ةسردلدا بادم عم  ةجيتندالقلداةل  لمك يه هعم
:يلا 
 ،ؿلقك(13  تَاوتكأ2017): 
“kemampuan anak menyerap pembelajaran Bahasa arab 
termasuk dari segi penerjemahan pada dasarnya berbeda beda, 
hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. 
Diantaranya yaitu latar belakang pendidikan anak yang 
berbeda beda, ada sebagian anak yang sudah dibekali 
pembelajaran Bahasa arab sejak sekolah madrasah 
ibtidaiyyah, namun ada juga yang belum mempelajari Bahasa 
arab sama sekali, perbedaan inilah yang membuat adanya 
ketimpangan, sehingga apabila tidak ditanggapi secara serius 
oleh pendidik maka akan menimbulkan permasalahan yang 
berkelanjutan. Tidak hanya pada permasalahan penerjemahan 
Bahasa arab saja, namun pada aspek materi pembelajaran 




هلاعأ ةروكذلدا تلاالقلدا جئلتند نمل  نكيدنع جتكتةت فأ لعت ةيلمعي م
 ؾلكه ةيابعنا ةغلنا كلشلدا لدا ةيلتخ تيناووجاوام نا صوصكنا ةجمبت بُ بلاط




 ةلص إنيول انبلحيتخختلية انتي الدشلك  الد .الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
 بُ انكقلط انتلنية:
 كمعكلهلالديبدات انعباية عن  عدـ معبفة انطلنب .1
، نذنك ملة انيع م كالجسالإمن انتمييز اتُ الجملة لم اتمكن انطلاب  .2
 مسالإاتُ الجملة  لإذا كلف هكلؾ اعض الديبدات انعباية انتي تشبو
 . تولتبجمبُ انصعب انطلاب . اصبح ملة انيع كالج
فإف  نكنذك ،  صيتةلكم بُ انانشبح من الدعلم غتَ اشعب انطلاب  .3
بُ الددرسة من قب  سيکوندوف  علموا انلغة انعبايةانطلاب انذان لم ات
 من حيث انتًجمة.  ةصعبان
 جملة انيع  ختلية منالدت تَايغانتيز أندواع تم اةتطيع أف اانطلاب لم .4
. كانتي بُ انتغيتَ، كهكلؾ ع  الدلوي كفع  الدضلرع كفع  الأمبمي  ف




انعلة، عل  انبغم أف تختلف قليلا، كنكن الدعتٌ هو لستلف كيتَا نذنك 
 . هلكتحداد معكلهل انتمييزعن  يجع  انطلاب من انصعب 
. حلنة )لةجملة طواجمتول (بُ تب الجم   تعدكا أف اكظماة انطلاب لم .5
 . فقط كاحدة ةتبجمة الديبدأخلبل إذا 
 ح الدعلم بُب شانلغة انعباية الخلص، كعلدة مل اكقت تعلم ندقصلف  .6
 قليلة جدا.  انتي شبحه انيصوؿ اندراسية اشك  صباح فقط، كأميلة
شك  تتُ انعباية كالإنددكنديةية مي  انلغواة اتُ انلغانخلتلافلت الاهكلؾ  .7
 يه ،اتُ انعباية كالإنددكنديةيةكتلالت بُ  كاكلء الجملة. حتى لستلف 
 نلطلاب الانددكنديةيتُ. أاضل مشكلة 
إلى الاندطبلع اأف تعلم انلغة انعباية (انتًجمة) هو أصعب يدي  انطلاب  .8




عل  استيعلب تعلم انلغة انعباية بمل بُ ذنك من حيث  طلابقدرة ان .9
، كهكلؾ مخلليية تعليمية لستلية لذأسبلبهل هي انتًجمة لستلية. من ايكول 
تعليم انلغة انعباية مكذ الددرسة سبقوا انذان  نطلاب، هكلؾاعض ا
 اتعلموف انلغة انعباية عل  الإطلاؽ.  ، كنكن هكلؾ أاضل لمالإاتدائية
 
 انبلحية، بهل قلمت انتي الديداندية الدلاحظلت ندتلئج من نديةه، انوقت كبُ
 :هي انبلحية عليول حصلت انتي كانبيلندلت
بُ تبجمة انكصوص  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان ،بُ الدلاحظة الأكلى
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ الددرسة  الإنددكنديةيةانلغة انعباية إلى 
كهي  بُ هذا المجلؿ ةل انبلحيتهانتي كجد النككلراالالحكومية الأكلى الدتوسطة 
اعض  هم،قبأ انتي دل انطلاب حوؿ الديبدات كالجم الدعبفة غتَ الدتكلفئة ن




جمة بُ تب  صعبمن انيوم كأف اانكتلب انعببي، كنكن انبعض الآخلب ابدك 
. يدكن أف اكظب عكدمل اطلب الدعلم من انطلاب مكالجملة انتي اقبأه الديبدات
 .تكلكال ندراسيحوؿ انكتلب ا كصانواردة بُ انانيقبة ملة من الجقباءة 
لا ازاؿ اْنَوْقُت َكلنةْيِف ِإْف لمَْ تَػْقطَْعُه َقَطَعَك" كبُ الديبدة "انةْيِف" كللجملة "
معكلهل، ا  هكلؾ اعض انطلاب  هكلؾ انعداد من انطلاب انذان لا اعبفوف
"، gnadepانتي اعتٍ بُ انواقع بُ انلغة الإنددكنديةية " انذان اةيئوف فوم الديبدة
 .)7102أكتواتَ  5(الخميس،  ”lapak“كنكن هكلؾ معتٌ 
بُ تبجمة انكصوص  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان ،نيلنديةبُ الدلاحظة ا
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ الددرسة  الإنددكنديةيةانلغة انعباية إلى 
كهو  بُ هذا المجلؿ ةل انبلحيتهانتي كجد الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
 ة، كمل أف الدلاحظممعتٌ تبجمة الجم  انتي قبأه كظيمبُ ت بوفصعاانطلاب 




ب الدعتٌ بتكهو ا وعف انطلابمن من ندقص الدعبفة عل  الديبدات، كأاضل 
. يدكن أف اكظب عكدمل اطلب الدعلم من مالديبدات انتي قبأهأك متًجمة 
 .تكلكال ندراسيحوؿ انكتلب ا كصبُ انانيقبة انطلاب قباءة جملة من 
بُ سيلؽ هذه الجملة، انتًجمة  َيجِْلُس َحَةن َكَأْسَبتُُه بُْ ُغْبَفِة اْلجُُلْوِس"كللجملة "
 id kudud gnades aynagrauleK nad nasaH“ انصحيحة إلى الإنددكنديةية هي
لأنده اتم قباءة الدوووع أكلان، بٍ الدةكد ثلنديل، كاعد ذنك   ”umat gnaur
نكن مل زاؿ هكلؾ انعداد من انطلاب انذان اتًجموف الجملة،  انوصف أخلتَا،
 aynagraulek nad nasah kudud “بمعتٌ انلغة انعباية كلمة كاحدة فواحدة هي 
إذا لم  هذا اشك  غتَ مبلشب أف يخلق الارتبلؾ نلطلاب " .nagnaur maladid
 )7102أكتواتَ  21(الخميس، اشبح النتيصي . 
بُ تبجمة انكصوص  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان نيلنية،بُ الدلاحظة ا




لا  كهو بُ هذا المجلؿ ةل انبلحيتهانتي كجد الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
، عل  سبي  اتُ اكلء جملة انيع تميز تبجمة أف ا ازاؿ انطلاب من انصعب
تميز تبجمة أف ا من انصعبكهكلؾ أاضل ع  الدلوي كفع  الدضلرع فالديلؿ اتُ 
. يدكن أف اكظب عكدمل اطلب الدعلم من انطلاب فع  الدضلرع كفع  الأمباتُ 
بُ الجملة  تلف انتلنية: الأكؿ،كجمل عن انتًجمة بُ كتلب انكص.انةؤساؿ  لبيج
لِاَعِة" بُ سيلؽ هذه الجملة، انتًجمة لَعِة انة  ْوِؽ بُ انة  أَْذَهُب ِإَلى انة  "
 انكلمة "  ”7 maj adap rasap ek igrep ayas“ انصحيحة إلى الإنددكنديةية هي
 uata gnades“انذم اظوب معتٌ  أَْذَهُب" هو شك  من أشكلؿ فع  الدضلرع
بُ الجملة . كانيلني، "كانذم اعتٍ "انيع  يجبم أك سيتم انقيلـ اه  ”naka
بُ سيلؽ هذه الجملة، انتًجمة  لِدَسِة"لَعِة انة  ْوِؽ بُ انة  َذَهْبُت ِإَلى انة  "
 ”6 maj adap rasap ek igrep hadus ayas“انصحيحة إلى الإنددكنديةية هي 




أكتواتَ  91(الخميس،  أف "انيع  قد بً اه" كانذم اعتٍ "  ”hadus“
 )7102
بُ تبجمة انكصوص  طلابالدشلك  انتي اواجوول ان نبااعة،بُ الدلاحظة ا
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ الددرسة  الإنددكنديةيةانلغة انعباية إلى 
كهو   بُ هذا المجلؿ ةل انبلحيتهانتي كجد الحكومية الأكلى النككلراالالدتوسطة 
عملية انتعلم بُ  منةلاق انبُ كقت  ةبهل انبلحي تكمل الدلاحظلت انتي قلم
كانقضلال الذلمة الأخلبل هي هو جو اللإولفة ذنك، انيصوؿ اندراسية، 
 اندراسة كانطلاب. هكل، اشبح الدعلم رتيبة كعدـ انتيلع  اتُ الدعلم ميانتعل
، كالدعلم لا اعطي ميللا ايكوم ، لا اوجد سؤساؿ كجوابشبحه كاةمع انطلاب
 ).7102أكتواتَ  62الخميس، ( ميصلا.
خللاؿ فتًة اندراسة، يدكن من  ةانبلحيأجبتهل من خللاؿ الدلاحظلت انتي 




ندل انطلاب بُ  الإنددكنديةيةانلغة بُ تبجمة انكصوص انعباية إلى  طلابان
 الدشلك . الحكومية الأكلى النككلراالانيص  انيلمن بُ الددرسة الدتوسطة 
 بُ انكقلط انتلنية: ةخلص إنيول انبلحيتت انتيالدتكوعة 
 همقبأ انتي الدعبفة غتَ الدتكلفئة ندل انطلاب حوؿ الديبدات كالجم  .1
  ممعتٌ تبجمة الجم  انتي قبأه كظيمبُ ت بوفصعاانطلاب  .2
، عل  اتُ اكلء جملة انيع تميز تبجمة أف ا ازاؿ انطلاب من انصعبلا  .3
أف  كهكلؾ أاضل من انصعبع  الدلوي كفع  الدضلرع فسبي  الديلؿ اتُ 
 فع  الدضلرع كفع  الأمباتُ تميز تبجمة ا
 م رتيبة كعدـ انتيلع  اتُ الدعلم كانطلابيجو انتعل .4
 
 عن  كالدلاحظلت انتي أجبتهل انبلحية الدقلالات تدعم انتي انبيلندلت توثيق




الحكومية الأكلى ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ الددرسة الدتوسطة 
كانكتلب اندراسي  انطلنبكتلب لشلرسة انكتلاية انواردة بُ   هي النككلراال
 الدقلالة أاضل.  كعملية انتعليم عملية أثكلء انكشلط كصور من
 
 
 مناقشة البحث . ب
، سواء من الدقلالات ةجمعول من قب  انبلحي تمن انبيلندلت انتي تد
 طلابالدشلك  انتي اواجوول ان فإف، ةص  عليول انبلحيتحتوثيق انتي انكالدلاحظلت ك 
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن بُ  الإنددكنديةيةانلغة بُ تبجمة انكصوص انعباية إلى 
 الدشكلة كهمل كهي مشكلتلف رئيةتلف، الحكومية الأكلى النككلراالالددرسة الدتوسطة 
 هي كمل الي: كتحليلا  بلحيةبٍ كفقل نل .انلغواة غتَ كالدشكلة انلغواة




 انيع  جملة من الدختلية انتغيتَات أندواع اتميز أف اةتطيع لم انطلاب )أ 
 كهكلؾ انتغيتَ، بُ كانتي. الأمب كفع  الدضلرع كفع  الدلوي فع  مي 
 حبؼ بُ الدؤسقتة انيبكؽ ككذنك الحبكؼ من انكقصلف أك إولفية رسلئ 
 نذنك كيتَا لستلف هو الدعتٌ كنكن قليلا، تختلف أف انبغم عل  انعلة،
اندطلاقل من  .كتحدادهل معكلهل انتمييز عن  انصعب من انطلاب يجع 
مشكلة أندواع انتغتَات بُ شك  انكلملت، بٍ تصكف هذه الدشكلة عل  
فبع انلغوالت  يه يةورفونوجالد. الدبفونوجيةندوع  نلغواة مانشلك  الدأنهل 
 تأثتَ  ول من سببكمعك هلكتغيتَ  لتكلمانشك  تبحث عن انتي 
انطلاب . كهكذا، فإف الدشلك  الدورفونوجية هي انتي تواجه ولتغيتَ شكل
انلغة الإنددكنديةية، اشك  علـ فيمل  بُ تبجمة انلغة انعباية إلىا متكبر 
مع من انكلمة انتي اتم تدييلول  ،عتُدد ندوع متح انتي اتعلق اللأخلطلء




انتًجمة الخلطئة   اوووح انعواقب عل  تحداد الدعلني انكلذاة، لشل أدل إلى
 كلول. 
. حلنة )جملة طوالةجمتول (بُ تب الجم   تعدكا أف اكظماة انطلاب لم  )ب 
اندطلاقل من هذه الدشكلة، يدكن  كاحدة فقط. ةأخلبل إذا تبجمة الديبد
انقوؿ أف انطلنب لم اتمكن من تحداد دكر انكلمة (انعبلرة) بُ علاقة 
كاعبلرة أخلبل، تحدث أخلطلء انطلاب اةبب عدـ انقدرة  .جملة معيكة
تكظيم تحلي  الجملة، نذنك سوؼ يجد انطلاب صعواة بُ بُ عل  انقيلـ 
من لغواة انشلك  للدك  شكلةالجملة نتًجمة جملة طوالة. بٍ تصكف هذه الد
كهو فبع انلغوم أف اتعلم عن  ،اعلم انكحوانتي اعبفول  ندوع انةيكتكةيس
، مي  أدكار تبكيب معتُ بُ لك جميع الدةلئ  الدتعلقة بهككذن، الجملة




، نذنك ملة انيع سم كالجالإانطلاب لم اتمكن من انتمييز اتُ الجملة   )ج 
 مسالإاتُ الجملة  لإذا كلف هكلؾ اعض الديبدات انعباية انتي تشبو
كاندطلاقل من هذه  .تولتبجمبُ . اصبح انطلاب انصعب ملة انيع كالج
الدشكلة، كيدكن انقوؿ أف انطلاب لا ازاؿ الحد الأدنى من الدعبفة عن 
بً تقةيمول إلى ثلاثة كهي أف النلغة انعباية  تؤسسسالديبدات انعباية انتي 
إذا درس اشك  مةتمب بٍ  ،كالحبكؼ. كاطبيعة الحلؿكانيع  الإسم 
عدـ معبفة انتمييز اتُ ثلاثة أندواع من هذه انكلمة.  سيكوف من انةو 
تًجمة بُ انعتٌ أك الدعل   اكبتَ   اتأثتَ  لانطلاب من انيبؽ بُ هذه الجملة لذ
 عن ندو لغواة مانشلك  الدالجملة. كيدكن تصكيف هذه الدشكلة من خللاؿ 
فبع من انلغوالت انتي تدرس  يهك  أندواع اندلانيةا انةيملندتيك أك اعبؼ




معتٌ أك الدعتٌ مع  انعلاقة اتُ انبمز (انكموذج) انتي تبحث عن دراسة
 .الدشلر إنيه ابمز انلغة
 انلغواة غتَ الدشكلة .2
 انلغواة الدشكلة أـ لا، اللإولفة إلى تأثتَتقوؿ الجيد سواء كلندت ندتلئج انتًجمة 
غتَ انلغواة. اتُ عدد قلي   الدشكلة(كمل هو مووح)، تتأثب أاضل النعوام  
بُ  طلابانتي اواجوول انغتَ انلغواة انتي تصبح مشكلة  الدشكلةمن انعوام  
ندل انطلاب بُ انيص  انيلمن  الإنددكنديةيةانلغة تبجمة انكصوص انعباية إلى 
 من اتُ أمور أخلبل: ،الحكومية الأكلى النككلراالبُ الددرسة الدتوسطة 
 الديبدات انعباية كمعكلهلعن  عدـ معبفة انطلنب )أ 
فإف  نكنذك ،  صيتةلكم بُ انانشبح من الدعلم غتَ انطلاب اشعب  )ب 
انطلاب انذان لم اتعلموا انلغة انعباية بُ الددرسة من قب  سيکوندوف 




 أصعب هو) انتًجمة( انعباية انلغة تعلم اأف الاندطبلع إلى يدي  انطلاب )ج 
 .الأخلبل الأجكبية انلغة تعلم من اكيتَ
 حيث من ذنك بُ بمل انعباية انلغة تعلم استيعلب عل  انطلاب قدرة )د 
 كهكلؾ لذم، لستلية تعليمية خلليية هي أسبلبهل ايكول من. لستلية انتًجمة
 الددرسة مكذ انعباية انلغة تعليم سبقوا انذان هكلؾ انطلاب، اعض
 الإطلاؽ عل  انعباية انلغة اتعلموف لم أاضل هكلؾ كنكن الإاتدائية،
 قبأهم انتي كالجم  الديبدات حوؿ انطلاب ندل الدتكلفئة غتَ الدعبفة )ق 
لا اوجد سؤساؿ كانطلاب،  الدعلم اتُ انتيلع  كعدـ رتيبة انتعليم جو )ك 
 ، كالدعلم لا اعطي ميللا ميصلاايكوم كجواب
 بُ الدعلم اشبح مل كعلدة الخلص، انعباية انلغة تعلم كقت ندقصلف )ز 




 انشك  مي  كالإنددكنديةية انعباية انلغتتُ اتُ انلغواة الاخلتلافلت هكلؾ )ح 
 هي كالإنددكنديةية، انعباية اتُ كتلالت بُ لستلف حتى. الجملة كاكلء















 الملخص . أ
 الدلوي فع  مي  انيع  جملة من الدختلية انتغيتَات أندواع اتميز أف اةتطيع لم انطلاب .1
 من انكقصلف أك إولفية رسلئ  كهكلؾ انتغيتَ، بُ كانتي. الأمب كفع  الدضلرع كفع 
 الدعتٌ كنكن قليلا، تختلف أف انبغم عل  انعلة، حبؼ بُ الدؤسقتة انيبكؽ ككذنك الحبكؼ
 .كتحدادهل معكلهل انتمييز عن  انصعب من انطلاب يجع  نذنك كيتَا لستلف هو
اندطلاقل من مشكلة أندواع انتغتَات بُ شك  انكلملت، بٍ تصكف هذه الدشكلة عل  أنهل 
 .الدبفونوجيةندوع  نلغواة مانشلك  الد
. حلنة أخلبل إذا تبجمة )جملة طوالةجمتول (بُ تب الجم   تعدكا أف اكظماة انطلاب لم .2
اندطلاقل من هذه الدشكلة، يدكن انقوؿ أف انطلنب لم اتمكن من  كاحدة فقط. ةالديبد




لاب صعواة بُ تحلي  الجملة، نذنك سوؼ يجد انطبُ اةبب عدـ انقدرة عل  انقيلـ 
من ندوع لغواة انشلك  للدك  شكلةالجملة نتًجمة جملة طوالة. بٍ تصكف هذه الدتكظيم 
 انةيكتكةيس.
، نذنك إذا كلف هكلؾ ملة انيع سم كالجالإانطلاب لم اتمكن من انتمييز اتُ الجملة  .3
. اصبح انطلاب ملة انيع كالج مسالإاتُ الجملة  لاعض الديبدات انعباية انتي تشبو
كاندطلاقل من هذه الدشكلة، كيدكن انقوؿ أف انطلاب لا ازاؿ الحد  .تولتبجمبُ انصعب 
بً تقةيمول إلى ثلاثة أف النلغة انعباية  تؤسسسالأدنى من الدعبفة عن الديبدات انعباية انتي 
إذا درس اشك  مةتمب بٍ سيكوف من  ،كالحبكؼ. كاطبيعة الحلؿكانيع  كهي الإسم 
انطلاب من انيبؽ بُ هذه عدـ معبفة انتمييز اتُ ثلاثة أندواع من هذه انكلمة.  انةو 
تًجمة بُ الجملة. كيدكن تصكيف هذه الدشكلة من انعتٌ أك الدعل   اكبتَ   اتأثتَ  لالجملة لذ
 انةيملندتيك. عن ندو لغواة مانشلك  الدخللاؿ 




 كمعكلهل انعباية الديبدات عن انطلنب معبفة عدـ  .1
 لم انذان انطلاب فإف كنذنك انيص ، بُ تةلكم غتَ الدعلم من انشبح اشعب انطلاب .2
 .انتًجمة حيث من انصعبة سيکوندوف قب  من الددرسة بُ انعباية انلغة اتعلموا
 تعلم من اكيتَ أصعب هو) انتًجمة( انعباية انلغة تعلم اأف الاندطبلع إلى يدي  انطلاب .3
 .الأخلبل الأجكبية انلغة
 من. لستلية انتًجمة حيث من ذنك بُ بمل انعباية انلغة تعلم استيعلب عل  انطلاب قدرة .4
 سبقوا انذان هكلؾ انطلاب، اعض كهكلؾ لذم، لستلية تعليمية خلليية هي أسبلبهل ايكول
 عل  انعباية انلغة اتعلموف لم أاضل هكلؾ كنكن الإاتدائية، الددرسة مكذ انعباية انلغة تعليم
 الإطلاؽ
 قبأهم انتي كالجم  الديبدات حوؿ انطلاب ندل الدتكلفئة غتَ الدعبفة .5
 ايكوم، كجواب سؤساؿ اوجد لا كانطلاب، الدعلم اتُ انتيلع  كعدـ رتيبة انتعليم جو .6




 اندراسية انيصوؿ بُ الدعلم اشبح مل كعلدة الخلص، انعباية انلغة تعلم كقت ندقصلف .7
 .جدا قليلة شبحه انتي كأميلة فقط، صباح اشك 
 حتى. الجملة كاكلء انشك  مي  كالإنددكنديةية انعباية انلغتتُ اتُ انلغواة الاخلتلافلت هكلؾ .8
 . الانددكنديةيتُ نلطلاب أاضل مشكلة هي كالإنددكنديةية، انعباية اتُ كتلالت بُ لستلف
 
 الإقتراحات والتوصيات  . ب
 كهي: الددرسة ئيةةإلى ر كانتوصيلت  أمل الإقتًاحلت
بةيطة أك انوسلئط انيجب عل  مداب الددرسة توفتَ كسلئط تعليمية كلملة إمل بُ شك   .1
تةتكد إلى انكمبيوتب ندعم تحقيق تحصي  انتعلم ندل انطلاب انتي كسلئط كمبيوتب 




يكوندوا أكيب احتًافية بُ لرللذم كأف اقيموا علاقلت ن يةانعبايجب أف اشجعوا الدعلمتُ   .2
مع لستلف الأطباؼ نتحةتُ الدعبفة فيمل اتعلق اللدواد انتعليمية كأسلنيب انتعلم 
 .كاستًاتيجيلت انتعلم نلغة انعباية
معلمة انلغة انعباية أف اتبع اندكرة أك انتدراببة نتًقية  اشجع يجب عل  مداب الددرسة .3
 نتعليم انلغة انعباية. انكيلءة
 انلغة انعباية كهي: ةمعلمإلى كانتوصيلت  أمل الإقتًاحلت
تعلم انلغة انعباية، من أج  تحقيق الأداء  توفتَ الحلفز نلطلاب نتكوف أكيب ندشلطل بُ  .1
 .الأمي 
 نذنك تقدنًك ، انتًجمة تقكيلتتةتخدـ بُ طبؽ انتدراس ك  طلابتقدنً الدشورة نل .2
 .نلاهتملـ نلمعلم كانطلابالدواد أكيب إثلرة 
  .تيضيالجوم ان لقحتى يخنتكوف قلدرة عل  شبط انطبقة  .3




 :نطلاباإلى كانتوصيلت  أمل الإقتًاحلت
اندرس بُ متلاعة  أف تكوف أكيب ندشلطل بُ دراسة انلغة انعباية، ككذنك أكيب ندشلطل .1
 .انعببي
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